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〈 トピッ ク 〉
... 惑 星 直列
「1982 年は惑星が一直線に並び．その潮汐力の
ためた地球匠大地霞が起こる」という話が話題に
なりました。世に言う「惑星直列」です。実際に
は．惑屋は一直線妬並びませんし．たとえ並んだ
としても惑星の潮汐力は小さいので．殆んど影響
ないと考えられています。しかし．これだけ惑星
が近く匠くるのは珍しく ．惑星を見つけるのに絶
好のチャノスです。写其はプラネクリウムで夜空
,.. 富 山湾に トド（？） 現わる
15 
． の姿を予想したものです。
2 月16 日朝日町宮崎漁港付近にトドらしい海
獣が現われ，付近の人達を驚かせました。この珍
客は， 16 日午後 3 時頃，宮崎漁港の海面近く に現
われ，最初に釣人が発見しました。海岸から50 メ
ー トル離れた離岸提の端に上り，首を伸ばしたり
縮めたりしていました。 17 日朝にも居すわり．魚
津水族館の朦員が漁船妬乗り込み．正体をつきと
めようとしましたが，海中に飛び込み，姿を消し
てしまいました。 同館瞭員の話では，体長 2 ~2.5 
m で右の前足妬けがをしていたということです。
しかし， トド， オットセイ．アザラジのどれなの
か不明であるとのことです。トドならば．富山溝
では非常に珍しい記録だということです (2 月18
日の北日本新聞の記事を要約）。
． 
5 月5 日ごろ
7 月10 日ごろ
トド（ アシカ科 ）
北洋の海にすむが，秋には南にくだって回遊す
る。大食漢で，同心深く利口o 溶水能力にすぐれ
10 m 以上もぐる。アジカの仲間では最大。
体長オス 32 0~400 cm 
I理工展示室 ア イデ ア募 集 l
富山市科学文化センクーでは，近い将来代理工 応 募 要領
展示室の模様替えを予定しています。 アイデアは文空で書いてください。必要に応じ
よりよい展示にするため．次の点について皆さ 図解または資料をつけてください。
んのアイディアをお寄せください。 1. (o 冶所，い氏名，
A . (;=}年令 ． 紺電話番号
たもの（IC ついてどんな展示があればよいか 2. 締切日 昭和 5 7 年 5 月5 日（水）
B. その他の理工展示についてのアイデア 3. あて先および 宮山市西中野町 3 - 1 - 19
（特に具体的なアイディ アを歓迎します0 ) 問い合わせ先 富山市科学文化センクー
m. □764-(91)- 21 23 
